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e) Gondolatcsoportonkénti tárgyalása, 
d) E1 mélyítés, vonatkoztatás az emberi szabadságra. 
I I I . Összefoglalás. A költemény tartalmának elmonda-
táaa. ír janak házi feladatként róla uéhány mondatot. 
1947. március 2. hete. Altalános iskola I I I . osztály. 
A tanítás anyaga: Petői':: A tavaszhoz című költeménye. 
/. Előkészítés, a) Számonkérés. A mult órán olvasott köl 
mény vagy olvasmány felújítása, számonkérése. 
b) Ráhangolás. Egybevetés a tavasz várással. 
1 c) Célkitűzés. 
II Tárgyalás, a) A költő bemutatása. Ha ismerik már. 
annak felújítása. 
b) A költemény bemutatása. 
A TAVASZHOZ. 
If jú lánya a vén télnek, Hozd magaddal a pacsirtát. 
Kedves kikelet, Nagy mesteremet, 
Hol maradsz? mért nem je- Aki szép, szabad dalokra 
A világ felett? [lensz meg Taaűt engemet. 
* 
Jöszte, jöszte, várnak régi S ne feledd el a virágét, 
J ó barátaid; S ne feledd el ezt, 
Vond fel a kék ég alatt a Hozz be őle, amennyit csak 
Fák zö d sátra.t. Elbir két kezed. 
Gyógyítsd meg a beteg Nagyobbodtak a halá'nak 
Beteg most szegény, [hajnalt. Tartományai, 
Oly halványan üldögél ott S bennök sokan a szabadság 
A föld küszöbén; Szent halottai; 
Áldást hoz majd a mezőre, Ne legyenek szemfedőtlen 
Ha meggyógyítod: Puszta sír alatt: 
Édes örömkönnyekeit sír, Hintsd reájuk szemfedőül 
Édes harmatot. A virágokat! 
(Petőfi Sándor.) 
e) A költemény által keltett emlékek, élmények felújí-
tana, megtárgyalása. 
dt) Gondcdatesoportonkénti elolvastatás. 
e) Elmélyítés, vonatkoztatás. 
f) A kö teményt még egyszer, egyfolytában elolvastatjuk. 
I I I . összefoglalás. A költemény tartalmának elmondat ása. 
Házi feladat: írjanak fogalmazványt röviden a tavaszról. 
1947. március 2. hete. Altalános iskola IV. osztály. 
A tanítás tárgya: Pósa Lajos: Gábor Áron című köt 
töménye. 
3tt 
l. Előkészítés, a) Számonkérés. A legutóbb olvasott hasonló 
tájrgyú olvasmányok összefog aló felújítása. 
b) Ráhangolás. A szabadságharc e nagy alakja, mint a szé-
kelység népszerű hőse, aki egyszerű munkás fjúból lett az első 
székely tüzérség vezetője. 
c) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás A költemény bemutatása. 
GÁBOR ÁRON. 
Sötét felhők tornyosulnak 
Fenn az égen, 
Elnémultak a harangok 
Háromszéken. 
Elszálltak a csatatérre 
Viharszárnyon: 
Mind ágyúnak öntötte meg 
Gábor Áron. 
Felállítja az elsőt egy 
Dombtetőre: 
„Harang voltál, légy szabadság 
Hirdetője! 
Dörgésed is az Istenhez 
Égbe szálljon . . . " 
S imádságot küld előre 
Gábor Áron. 
„Légy én ágyúin, halálharang 
A németnek! 
Hogy ne ártson soha többé 
A székelynek!" 
S eldördíti... végig söpör 
Az osztrákon... 
Meglengeti a lobogót 
Gábor Áron. 
„Talált! Talált! — zúg egyszerre 
Száz ajakról. — 
„A mienk a németénél 
Nagyobbat szól!" 
Szegény székely azt se tudja 
Mit csináljon! 
Mesék hőse lett előtte. 
Gábor Áron. 
„Győztünk!" kiált a székelység 
S úgy megörül! 
Cirógatták azt az ágyút 
Köröskörül. 
Csókolgatták, mint a szentet 
Az oltáron . . . 
Nézi, nézi s megkönnyezi 
Gábor Áron. 
Majd viharként rontanak az 
Ellenségre: 
Szerteszórja harci kedvük 
Tüzessége. 
Győzedelmi dal harsog föl 
Hét határon . . . 
S égre süti az ágyúját 
Tisztelgésre Gábor Áron. 
(Pósa Lajos.) 
b) A kö'temény által keltett élmények megbeszélése. 
c) Újbóli o'vastatás. gondolatesoportonként. 
d) Elmélyítés, vonatkoztatás. 
111. összefoglalás. A kőkemény rövid tartalmi e'mönda-
lása. Házi feladat: írjanak néhány mondatot a megismert 
Gábor Áronról. / 
1947. március 2. hete. JUciános iskola V. osztály 
A tajnítás anyaga: Pósa Lajos: A lyukas köpönyeg cím* 
költeménye. 
7. Előkészítés, a) Számonkérés. A múltban olvasott ha. 
sonló tárgyú olvasmányok, költemények felújítása, összefog-
lalása. 
